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Діяльність з управління матеріальними потоками здійснювалася людством з давніх 
часів. Логістика ж у господарській практиці почала застосовуватися зовсім недавно. 
Визначення логістики не завжди в явному вигляді відображають яскраво виражену специфіку 
логістичного підходу до управління матеріальними потоками. У зв'язку з цим зупинимося 
докладніше на принциповій відмінності логістики від традиційного управління матеріальними 
потоками. 
Матеріальні потоки утворюються в результаті діяльності різних підприємств і 
організацій, це можуть бути транспортні підприємства загального користування, різні 
експедиційні фірми, комерційно-посередницькі організації, підприємства-виробники і 
підприємства оптової торгівлі і т. п. Вони формують матеріальні потоки, здійснюють процес 
товароруху, самостійно оцінюють конкретну ситуацію і приймають рішення. В умовах 
конкурентної боротьби використання методів логістики є великою перевагою. Головна мета 
логістичної системи - доставка матеріалів, виробів і товарів в задане місце, в потрібній 
кількості і асортименті, в максимально можливому ступені підготовлених до виробничого або 
особистого споживання при заданому рівні витрат.  
При логістичному підході на підприємстві виділяється і отримує суттєві права служба, 
пріоритетним завданням якої є управління наскрізними матеріальними потоками, тобто 
потоками, які надходять ззовні, проходять склади служби постачання, виробничі цехи, склади 
готової продукції і потім йдуть до споживача. В результаті показники матеріального потоку на 
виході з підприємства стають керованими. 
В цілому принципова відмінність логістичного підходу до управління матеріальними 
потоками від традиційного полягає у виділенні єдиної функції управління насамперед 
розрізненими матеріальними потоками: в технічній, технологічній, економічній та 
методологічній інтеграції окремих ланок матеріалопровідного ланцюга в єдину систему, що 
забезпечує ефективне управління наскрізними матеріальними потоками. 
Необхідність застосування логістики пояснюється рядом причин, серед яких виділимо 
основні: перетворення ринку продавця в ринок покупця; забезпечення конкурентних переваг 
логістично організованих матеріалопровідних систем за рахунок зниження собівартості 
продукції і поліпшення якості поставок; енергетична криза; науково-технічний прогрес і в 
першу чергу комп'ютеризація управління. 
Можливість застосування логістики в економіці обумовлена сучасними досягненнями 
науково-технічного прогресу. Створення і масове використання засобів обчислювальної 
техніки, поява стандартів для передачі інформації забезпечило потужний розвиток 
інформаційних систем, як на рівні окремих підприємств, так і охоплюють великі території. 
Стало можливим здійснення моніторингу всіх фаз руху продукту від первинного джерела 
сировини через всі проміжні про-енергоблоків, виробничі, складські та транспортні процеси аж 
до кінцевого споживача. 
Отже, логістичний підхід до управління матеріальними потоками передбачає виділення 
спеціальної логістичної служби на основі інтеграції окремих ланок матеріалопровідного 
ланцюга в єдину систему - логістичну систему, здатну адекватно реагувати на обурення 
зовнішнього середовища. Необхідною умовою для розвитку вітчизняної логістики є ліквідація 
економічних передумов для відтворення монополістичних тенденцій і науково-технічний 
прогрес у сферах виробництва та обігу. 
  
